



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh SPT dan SSP terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan SPT masa PPN dan Pertumbuhan SSP PPN secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
2. Pertumbuhan SPT masa PPN secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Pertumbuhan SSP PPN secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pajak 
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Seberang Ulu. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, saran bagi penelitian selanjutnya perlu 
dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut: 
1.  Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah periode/jumlah tahunnya 
lebih dari 4 tahun yang kemungkinan lebih memiliki pengaruh terhadap 
penerapan self assesment system terhadap realisasi penerimaan PPN dan juga 
lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. 
2.  Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua variabel independent 
dan satu variabel dependen. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 
memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktor 
lain yang mencerminkan penerapan self assesment system yang berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai. 
 
 
